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RESUMEN  
En los Últimos Años se observa un creciente aumento en el consumo de productos 
saludables, entre ellos los denominados Berries; perteneciente a estos alimentos beneficiosos 
para la salud se encuentra” La Frambuesa “cuya demanda está en constante crecimiento ya 
que se ha comprobado que es un fruto con una gran capacidad antioxidante, ayuda a la 
prevención del envejecimiento prematuro, controla la diabetes y evita problemas 
cardiovasculares.  
La Frambuesa Fresca Orgánica es altamente cotizada y demanda en los mercados 
internacionales, llegando su precio por Kg en tiendas a un monto de $ 36.00, lo que la 
convierte en una prometedora oportunidad de Negocio para los agricultores que apunten a 
producir este Berry y llevarlo a mercados internacionales.  
El Producto que se Ofrece en el presente Estudio, es Frambuesas Orgánicas Frescas 
Heritage para consumo directo, de consumidores de productos Saludables, como los 
Consumidores estadounidenses, alemanes o franceses; este producto se exportara con un 
precio FOB de $13.00 el Kg, en tarrinas o Clamshells de 125 g de Capacidad, cumpliendo 
con las normas y estándares de inocuidad, etiquetado y producción Orgánica  
Con este estudio se demuestra la viabilidad económica y financiera del Proyecto al 
obtener resultados de un VANE de $ 277,448.16 un TIRE de 53.25% un TIRF de 87.29% y 
un WACC del 17.86 %; finalmente también se realizó un análisis de Sensibilidad para la 
evaluación de cambio en valores como la producción, el precio del producto y precio de 
materia prima.   
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ABSTRACT  
In recent years there has been a growing increase in the consumption of healthy 
products, including the so-called Berries; Belonging to these foods beneficial to health is " 
Raspberry" whose demand is constantly growing since it has been proven to be a fruit with 
a high antioxidant capacity, helps prevent premature aging, controls diabetes and prevents 
cardiovascular problems.  
Organic Fresh Raspberry is highly demanded in international markets, with its price 
per kg in stores at a cost of $ 36.00, making it a promising Business opportunity for farmers 
who aim to produce this Berry and take it to Markets.  
The Product Offered in this Study is Heritage Fresh Organic Raspberries for direct 
consumption by consumers of Healthy products, such as US, German, or French consumers; 
This product will be exported with a FOB price of $ 13.00 the Kg, in pots or Clamshells of 
125 g of Capacity, complying with the norms and standards of innocuity, labeling and 
Organic production  
This study demonstrates the economic and financial feasibility of the Project by 
obtaining results of a ENPV of $ 277,448.16 a EIRR of 53.25%, a FIRR of 87.29% and a 
WACC of 17.86%; Finally, a Sensitivity analysis was also performed for the evaluation of 
change in values such as production, product price and raw material price.  
 
